






























Headline UniMAP crowned Northern Zone Suksis Games champions
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 26 Apr 2014 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section Sport Color Black/white
Page No S14 ArticleSize 72 cm²
AdValue RM 209 PR Value RM 628
